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Diploures Campodeides des grottes du Pendjab
(Sim{acampa clayae)
C. BARETH et B. CONDE *
Le Campodeide troglobie Simlacampa clayae Conde 1957, ne nous etait connu que
par I'holotype '? (Brit. Mus. no. 1971-524) de Naldera cave, dans les Simla Hills
(Pendjab)* *
Cette remarquable espece, la seule connue d'une grotte de l'Inde, vient d'etre
retrouvee, par la British speleological Society Expedition to the Himalayas, dans
deux cavernes de la meme region (Baghol State, near Simla). Quatre specimens,
malheureusement en bien mauvais etat de conservation, nous ont ete confies par Ie
Dr P.N. Lawrence, ce qui permet d'apporter des complements 11 la diagnose
originale, de decrire Ie 0 et de faire connaftre un stade juvenile.
STAnONS. - Beterh, flowstone near bat guano, 25-XI-1970: 2 0, I sexe?
(abdomen incomplet). - Song Goffar, XI-1970: I '? juv.
COMPLEMENTS A LA DIAGNOSE
Longueurs. - 6, 7 et 7,3 mm.
Tete. - Aucune antenne n 'est intacte; les plus Iongues sont brisees apres Ie 18e
article (0) ou apres Ie 21e Quvenile). Le 18e (adulte) est environ 4 fois aussi long
que large; son bord apical porte une couronne de minces sensilles bacilliformes.
Chez Ie juvenile, tous les articles sont beaucoup moins allonges (cf. ci-dessous). Le
sensille principal du IIIe article est entoure de minces sensilles, identiques 11 ceux
qui se trouvent 11 I'apex des autres articles.
Chez Ie type, Ie front presente une chetotaxie asymetrique: 11 gauche, 2 macro-
chetes s'inserent en avant des branches laterales de la suture en Y; 11 droite, Ie
phanere Ie plus externe manque. Conde avait admis l'absence accidentelle de ce
dernier, en supposant que la formule typique etait 2 + 2. L'examen des nouveaux
specimens infirme cette conclusion, car seuls les macrochetes de la paire parasagit-
tale sont presents (l + 1).
Les plaques setigeres des palpes labiaux portent, dispersees entre de tres
nombreux poils glandulaires (plus de 200), une quinzaine de courtes soies banales,
identiques 11 celles que 1'0n ne rencontre habituellement qu 'en avant du champ
glandulaire. Cette disposition est mentionnee pour la premiere fois.
* Universite de Nancy I, Zoologie approfondie, 30, rue Sainte-Catherine. 54 - Nancy.
** Notes biosp., 2,1957, p. 101-105.
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Fig. 1. Simlacampa clayae Conde, 0 d~ 6,7 mm. A. Sensille du 3e article antennaire. -
B. Plaque setigere du palpe labial droit. - C. Appendice gauche du ler urosternite. -
D. Faisceau de spermatozoides en coupe optique.
a 1 = poils glandulaires du champ apical; a2 = poils glandulaires du champ latero-interne;
d, e, f = embases des macrochetes antennaires; p. g. = poils grandulaires du palpe; s
sensille principal; s. b. = soies banales du palpe.
--
Fig. 2. Simlacampa clayae Conde, 0 de 7,3 mm. A. l8e article antennaire. - B. Pronotum (soies
de revetement non representees). - C. Macrochete lateral posterieur du mesonotum. -
D. Base du cerque. - E. Marge apicale d'un article primaire. - F. Extremite de l'article
apical du cerque.
rna = macrochete medial anterieur; la = macrochete lateral anterieur: Ip" IP3 =
macrochetes lateraux posterieurs; smp = soie marginale posterieure.
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Thorax. - Au pronotum, les longueurs relatives des macrochetes sont les suivantes:
rna = 60, la = 68, Ip3 = 125, IpI = 95. Au mesonotum, les macrochetes lateraux
posterieurs, tombes chez Ie type, sont un peu plus longs que leurs homologues
pronotaux (130/125), mais un peu moins barbeles qu'eux. La chetotaxie aberrante
des femurs (macrochete tergal present en I et II, absent en III) se trouve confirmee.
Abdomen. -Seullejuvenile possede, comme Ie type, 2 + 2 macrochetes au ter-
gite VII; les autres specimens ne presentent que Ie phanere Ie plus lateral. Chez tous,
il y a 2 + 2 macrochetes en VIII et 5 + 5 en IX (total).
La chetotaxie du sternite I est un peu instable: 9 + 9, 10 + 12, 11 + 11, 12 + 11
(10 + 10 chez Ie type). La portion mediane varie peu; un seul specimen posse de
5 + 4 macrochetes au lieu de 4 + 4; les portions laterales, par contre, portent
chacune de 5 a 8 phaneres disposes grossierement sur 3 rangs. La soie moyenne
sternale des styles est plus ou moins differenciee d'un appendice a l'autre, parfois
bien nette et ailleurs peu distincte de.ssoies banales.
Le seul cerque complet (ci de 7,3 mm) est environ 2 fois ~ aussi long que Ie corps
(18/7 ,3); il comprend une base et 17 articles dont la longueur augmente progres-
sivement, les distaux atteignant 1 mm chacun. Le revetement est fait de macro-
chetes relativement courts sur la base et 1 fois ~ a 2 fois plus longs sur les articles
apicaux, auxquels se melent, sur ces demiers, de rares soies glabres. La marge
apicale de chaque article presente une rangee de petites plaques quadrangulaires qui
sont plus contrastees que Ie reste de la cuticule et paraissent plus epaisses.
DESCRIPTION DU6MALE
Le sternite I est depourvu de champ glandulaire et ses appendices ont une forme
identique a ceux decrits chez la 9. On retrouve egalement Ie champ glandulaire
apical (poils a I) et Ie champ glandulaire latero-interne (poils a2), mais l'un et I'autre
sont plus denses: l'appendice droit du 6 de 6,7 mm porte 46 a 1 et 58 a2
(respectivement 21-26 et 3641 chez la 9). On notera la presence de soies banales
barbelees parmi les phaneres a2.
Papille genitale avec 18 poils glabres formant la rosette. Pas de soies banales en
arriere de la ligne unissant les 2 macrochetes du sternite VIII.
Faisceaux de sperrnatozoides_ Les testicules des 26 adultes sont remplis de
faisceaux de spermatozoi"des de 30-35 J.l de diametre. Le filament qui supporte les
spermatozoi'des decrit 3 a 3~ tours de spire d'un diametre voisin de 27 a 34 J.l; sa
longueur totale atteint 250 a 300 J.l; il est plein, circulaire et, dans sa portion la plus
epaisse, Ie diametre de sa section est de 3,5-3,8 J.l; l'une de ses extremites est
longuement effilee, tandis que l'autre est brievement acuminee. Les spermatozoi'des
sont peu nombreux autour de chaque filament.
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Longueur. 4 mm.
Cet exemplaire s'ecarte principalement des adultes par ses articles antennaires
beaucoup moins allonges qui sont, au plus, 2 fois aussi longs que larges.
Les articles des pattes sont egalement moins greles, ainsi que Ie montre Ie tableau
suivant dans lequel sont consignes les rapports longueur/largeur des 3 derniers
articles des pattes metathoraciques.
ojuvenile
ode 6,7 mm
ode 7,3 mm
Femur
4,5
4,8
5,5
Tibia
10
12,8
12,7
Tarse
9,5
12
12
Une variation analogue s'observe en rapportant la longueur du tibia III a celie de
la capsule cephalique (de la pointe du rostre au pied de la suture en Y); les rapports
sont respectivement de 1,5, 2 et 2.
Les appendices du sternite I, peu elargis, portent deja des poils a 1 et a2, mais
en petit nombre (7 et 8.10).
La papille genitale, peu pileuse, est en partie cachee par des concretions. Les
testicules ne renferment pas de spermatozoi"des.
RESUME
Quatre nouveaux specimens de Simlacampa clayae Conde, trouves dans 2 grottes
du Pendjab, permettent de completer la diagnose originale, de decrire Ie 0 et un
stade juvenile.
SUMMARY
Four new specimens of Simla campa clayae Cde, found in two caves in Pundjab, give
opportunity to improve the original diagnosis and to describe two 0 and one
immature.
